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A N H A N G
zu der Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen
der Universität
- Öffnungzeiten und Arbeitsplätze -
Stand: Ende 2000
August 20011
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
1 Juristisches Seminar 142.075 78,75 78,75 700
Institut für öffentliches
Recht
52.381 40 40 40
Institut für
Kriminalwissenschaften
36.000 35 35 30
Institut für
Rechtsgeschichte
81.117 31,5 31,5 Mo-Do 9.30-13.00,
14-17.00 Uhr, Fr 9.30-
13.00, 14-16.00 Uhr
31, 1 OPAC
Institut für Arbeits-,
Wirtschafts- und Zivilrecht
44.392 40 40 22
Institut für
Rechtsvergleichung
18.469 Mo-Do 9.30-16.00,
Fr 9.30-14.00 Uhr
8
Institut für ausländisches
und internationales
Wirtschaftsrecht
93.100 33,25 31,25 17
Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften
157.942 60 55 280
2 Professur für Geld und
Währung, Prof. Gebauer
11.506 15 15 12
Professur für
Wirtschaftstheorie
3.844 10 10
Professur für Monetäre
Ökonomie, Prof. Weber
283 vormittags, zu den
Büroöffnungszeiten
1
Professur für
wirtschaftliche Entwicklung
und Integration, Prof.
Klump
22.564 10 10
Professur für
Finanzwissenschaft
5.012 4 4 2
Professur für Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik,
Prof. Eisen
7.709 8 8 1
Professur für Verteilung
und Sozialpolitik, Prof.
Hauser
8.264 5 5 5
Professur für Ökonomische
Analyse des Rechts und
Informationsökonomie
4.858 2 22
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
2 Professur für öffentliche
Finanzen, Prof. Spahn
2.300 nach Absprache und
Bedarf
Professur für Vergleich und
Transformation von
Wirtschaftssystemen, Prof.
Bauer
3.059 20 10
Professur für
Hochschuldidaktik, Prof.
Czayka
4.448 4 4
Professur für
Außenwirtschaft und
Entwicklungsökonomie,
Prof. Dunn
2.159 6 6
Professur für
Wirtschaftstheorie, Prof.
Schefold
3.483 5 5
Professur für Öffentliche
Wirtschaft
6.092 2 2
Professur für
Kreditwirtschaft und
Finanzierung, Prof.
Krahnen
3.338 8 4
Professur für
Versicherungswirtschaft,
Prof. M. Nell
8.763 4 2
Professur für Derivate und
Financial Engineering,
Prof. Schlag
Professur für
Internationales Bank- und
Finanzwesen (Wilhelm-
Merton-Professur), Prof. R.
Schmidt
Professur für
Bankbetriebslehre, Prof.
Wahrenburg
9.080 4 43
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
2 Professur für Logistik, Prof.
Isermann
10.159 16 16 3
Professur für Marketing,
Prof. Kaas
4.515 8 6 8
Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen
16.387 24 24 25
Professur für
Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement,
Prof. König
290 8 8
Professur für Entwicklung
betrieblicher
Informationssysteme, Prof.
Oberweis
506 10 10 1
Professur für Operations
Research, Prof. Bartels
1.491 15 15
Professur für Statistik, Prof.
Neubauer
7.828 9 9 7
Professur für Quantitative
Methoden, Prof. Ohse
923 nach Vereinbarung 12
Professur für
Personalwirtschaft, Prof.
Kossbiel
3.446 15 15 1
Professur für Organisation
und Management, Prof.
Laux
3.489 4 4 12
Professur für
Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre, Prof. Mellwig
8.606 4 während der
Semesterferien nach
Bedarf
Professur für
Wirtschaftspädagogik,
insbes. Didaktik der
Wirtschaftswissenschaften,
Prof. Horlebein
15.161 5 5 (14-tägig)
Center for Financial Studies 9.038 12 12 1
3 Fachbereichsbibliothek Ge-
sellschaftswissenschaften
135.304 60,5 40 614
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
3 Institut für Sozialforschung 46.058
Bibliothek
Polytechnik/Arbeitslehre
16.165 21 16
4 Fachbereichsbibliothek
Erziehungswissenschaften
89.218 50 40 35
Erziehung und
Entwicklungsprozesse in
der "Dritten Welt" EEP3W
18 18 10
Forschungsstelle
Schulgeschichte
14.320 nach Vereinbarung 8
5 Institut für Psychologie I 16.136 30 20 20
Institut für Psychologie II 7.278 15 15 20
Institut für pädagogische
Psychologie
14.025 31 31 21
Institut für Psychoanalyse 9.357 31 31 21
Institut für
Sportwissenschaften
30.338 18 6 während der
Semesterferien auch
nach Vereinbarung
25
6 Fachbereiche Evang.
Theologie/Kath. Theologie,
Gemeinsame
Bibliothek/Mediothek
82.823 50 25 26
8 Institut für Philosophie 45.787 52,5 52,5 24
Seminar für Vor- und
Frühgeschichte
14.037 50 50 10
Seminar für Griechische
und Römische Geschichte
16.777 36 20 15
Abt. II: Geschichte und
Kultur der römischen
Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der
Altertumskunde
16.343 während der
Dienstzeit und nach
Vereinbarung
20
Historisches Seminar 102.762 40 20 70
Seminar für Didaktik der
Geschichte
15.787 35 32,5 Benutzerarbeitsplätze
nur in den
Semesterferien
33
Völkerkundliche Bibliothek 100.623 17 3,5-17 45
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
9 Archäologisches Institut 25.873 53 25 40
Institut für Klassische
Philologie
37.734 40 40 45
Institut für Kunstpädagogik 9.413 12 4 12
Kunstgeschichtliches
Institut
38.470 45 35 40
Institut für Musikpädagogik 12.150 15 15 12
Musikwissenschaftliches
Institut
15.228 38,5 20 10
Institut für
Kulturanthropologie und
Europäische Ethnologie
16.280 25 2
Orientalistik (Orientalisches
Seminar und IGOF)
37.940 40 40 20
Turkologie 13.770 23 23 8
Sinologie 41.213 36,5 36,5 10
Japanologie 31.788 28 21 12
Südostasienwissenschaften 12.278 24 15 8
Vergleichende
Sprachwissenschaft
12.596
Phonetik 3.327 37 37 6
Slavische Philologie 98.850 38,5 38,5 15
Seminar für Judaistik 13.437 30 30 10
Institut für Afrikanische
Sprachwissenschaften
7.780 20 20 14
10 Institut für Deutsche
Sprache und Literatur I
36.707 40 15 40
Institut für Deutsche
Sprache und Literatur II
62.390 28 20 26
Sprechwissenschaftlicher
Arbeitsbereich
6.910
Bibliothek für Theater-,
Film- und
Medienwissenschaft
8.818 28 12 15
Institut für
Jugendbuchforschung
140.517 126
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
10 Institut für Skandinavistik 14.890 15 1
Englische Literatur und
Englandstudien
35.333 40 30/20 Im August 8
Std./Woche
25
Amerika-Institut 27.559 40 30-20 16
Linguistik und Didaktik der
englischen Sprache und
Literatur
16.105 35 30 25
Romanisches Seminar 83.004 42 33 90
Institut für Romanische
Sprachen und Literaturen II
22.915 27 20 6
Biblioteca Catalana 30.000 8 4 8
Uwe-Johnson-Archiv 10.000 20 20
Geologisch-
Paläontologisches Institut
27.868 34 34 7
11 Institut für Mineralogie 3.096 60 60 4
Institut für Mineralogie -
Kristallographie
5.731
Institut für Meteorologie
und Geophysik
11.648
Geographische Institute 44.998 28 18 39
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
27.663 25 25 10
Institut für Didaktik der
Geographie
20.482 24 18 30
12 Bibliothek des
Mathematischen Seminars
45.948 32 10 (Feb.-April)
17,5 (Juli-
August)
80
Seminar für Didaktik der
Mathematik
22.843 26 10 24
13 Max-Born-Bibliothek 40.267 40 40 Zugang f.d. Mitgl. d.
Phys. Inst. bei Tag
und Nacht
20
Institut für Angewandte
Physik
5.863 Stets zugänglich,
wenn ein
Verantwortlicher
anwesen ist7
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
13 Institut für Didaktik der
Physik
11.838 7 7
Institut für Kernphysik 27.132 54 54 10
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
18.807 34 34 10
Physik für Mediziner 286
Institut für Geschichte der
arabisch-islamischen
Wissenschaften -
Bibliothek
33.800 40 40 5
15 Biologische
Arbeitsbibliothek
37.240 20 20 14
Institut für Didaktik der
Biologie
10.790 16 16 18
Fachbereichsbibliothek
Informatik
15.582 45 40-45 20 +  3
Rechercheplätze
14/15 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU)
47.836 38,5 38,5 100
16 Zentrum der Morphologie 8.100 Öffnungszeiten nach
Vereinbarung
Zentrum der Physiologie 7.364 Öffnungszeiten nach
Vereinbarung
Gustav-Embden-Zentrum
der Biologischen Chemie
8.166
Zentrum der
Psychosozialen Grundlagen
der Medizin
26.177 30 30 18
Senckenbergisches Zentrum
der Pathologie
4.687 nur nach vorheriger
Anmeldung
Zentrum der Rechtsmedizin 4.419 20 20
Zentrum der Pharmakologie 666 nach Bedarf
Zentrum der
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
3.588 nach Absprache8
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
16 Zentrum der Dermatologie
und Venerologie
2.390 15 15 20
Zentrum der
Augenheilkunde
5.727 19,25 19,25 8
Zentrum der Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde
2.185 39 39
Zentrum der Psychiatrie 12.324
Zentrum der
Psychiatrie/Abteilung für
Kinder- und
Jugendpsychiatrie
2.455 Öffnung nach
Vereinbarung,
hausinterne Nutzung
Zentrum der
Radiologie/Institut für
Diagnostische und
Interventionelle Radiologie
2.050 während der normalen
Arbeitszeit, Abt.-Ärzte
immer
Zentrum der
Radiologie/Institut für
Neuroradiologie
Zentrum der
Radiologie/Klinik für
Nuklearmedizin
499 38,5 3-4
Zentrum der
Anästhesiologie und
Wiederbelebung
841
Zentrum der Medizinischen
Informatik/Abteilung für
Dokumentation und
Datenverarbeitung
7.423 Mo-Do 9-13
Fr 9-12.30
mehrere
Senckenbergisches Institut
für Geschichte der Medizin
69.988 32 32 8
Institut für Humangenetik 4.341 Mo, Di, Do 9-12 Uhr 6
Neurologisches Institut
(Edinger-Institut)
6.936 werktags von 9-16
Uhr nach tel.
Anmeldung
109
FB Bibliothek Bestand Öffnungszeiten sonstiges Arbeitsplätze
Wochenstd.
Semester
Wochenstd.
Semesterferien
16 Orthopädische Universitäts-
und Poliklinik
(Friedrichsheim)
5.053 20 20
Zentrum der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
Carolinum
7.038 35 35 13
ZE Didaktisches Zentrum
Bibliothek
25.491 25 25 40
Didaktisches
Zentrum/Arbeitsbereich
Fernstudium und
Weiterbildung
10.250 15 15 20
Zentrale Studienberatung 2.136 15 15 14
Zentrum für Nordamerika-
Forschung (ZENAF)
6.961 24 24 ausreichend
Zentrum zur Erforschung
der Frühen Neuzeit
(Renaissance-Institut)
2.923 10 10 u. U. 2